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Sñbn<^> 2 0 c l r n io i{Mi i !>rc de 1845. 
N ú m . 1 0 2 . 
O^bfino «M s*»oriji* jura o d a c a p i t a l 
Hr j i rov tnca drsd^ «|ur ar p«|bMcatl Óficiií-
rornlc «-HJ, y drsde cua t ro d í a s d ^ NI • 
J IÍJ ioi JrüJti pueblos dr la ruisnin p i o v i n -
fi« r^ '/ ^ ^ ^ Nuvicrubre Je i S i ; 
• f e ^ " " ^ y • •unc ió . u 
; :vh3" dt ^ H l r l l feef, p o l ü i c o r . ; ; ! 
t V<', por cojo coininctu 5. v „ > r k n k \ t 
tmorti ót los mrncionadoi periódico!. S« 
Mtpth ék rsu díipóticloii i !o, Srrl 
P«Unr. grnrralrs fOrÜiñki ác & üc A W U 
J U ^ ^o*/o dr i 
GOIHKUNO POLI FICO. 
Sección de G o b i e r n o . = ^ ú m . 453 . 
D I S C H U S O 
f t t05ÜICIlDO POU S. H . LA RUINA DOÍA TÍAnr.l II 
XV LA SOLCMM: A l i l M U T A 
Solo ,1 J.r« tMk* e I r to l . f l . d i .IcnldM y ^Alfairtií,, ft i . , pro, i n r i . . U . |(Vfj. Hcrre.o. , rf.ol„cioBr. « „ . 
| r . | „ ^ . u , . . . . . dr C o r . - . « - . ^ M qor srn ,1 h » . .1 q á . , « m . f t . bel n.i,,,.., ¡nodo c . V c q l / ^ í W . t o ^ 
, . , „ . . . . . . , . „ o. «od.. L . o r d r n ^ . m.rr, )lr, . , H.neí. , M Cob i t r* . rn cu.looirr. r " 
y d.di.bo trfr rn lo locante á lu» í l n b o c i o í . r . ^ ^ r í . a36 rfr/,. % rfr 3 J r fitrero (¡i Í8»J. 
E l dcicó de proteger y eniancliar, por este y 
Mros n i cd io j , nuestra naregacíon y comercio, d a n -
do arnmannn y vida á la agricultura y á la i n d u i -
t r ia e* un nuevo cMirnulo para que atienda con IOU-
cito anhelo i los progresos de nucslra marina, la 
c ^ . i l e m p i c í a á recobrarse de su postrarton y a b a l i -
j n i i n t n ; aiendo no menos mi cuidado en fa\or de las 
f>rt)viíirias de U l t r a m a r , tan dignas por IU lealtad y 
demás c i rcunslam ias de que mire ron el mas viro í n -
teres su sosiego y prosperidad. 
P o r lo que respecta á la P e n í n s u l a , se ha con-
leguido niantcntr el orden y la obediencia i las l e -
yes ; y si bien se ha realizado una que ofra tentatira 
para promover lamentables fraslornos, propios dfl 
tiempos qnc ya fueron, tudas clías se han estrellado 
en la vigilancia y firmeza de las Autoridades, en la 
fidelidad del Kjdrcito, cuya suLordinacion j discipli-
na pueded servir de modelo, y m el excelente espí^ 
r i tu de los pueblos, enojados de revueltas y ansiosos 
do disfn 'ar cumplidamente los beneficios de la par, 
á la sombra del Trono y ba¡o el amparo de ins t i tu-
ciones lu lebres . 
Para afianzar la posesión de tan preciados bienes, 
er hau planteado laslc)C5 orgáiiíeai, en virtud de la 
au tor izac ión que concedisteis á mi Gobierno; debien-
do congratularnos de que el éxito haya correspondi-
do i niiealraa esperanzas, pues qnc se enruentra la 
Nación dotada de leyes coya falta se hibia hecho 
sentir por largos a ñ o s , l io que al establee crias ha7a 
habido que superar o.a. que aquellas dificultades qae 
,on naturales; y antes bien han principiado des*: 
lurgo i dar frulo en fator del buen régmien J go-
beruaeion del l isiado. 
A la par que esla reforma. la mas capital y ur-
.ente , se han prartirado otras do mas ó menos i m -
portancia, así en la instrucción pública y eo Ja ad -
nunisiracion de ¡úilhHa, como en ditersos ramos. 
D E L A S C O R T E S ( i E N K K A L E S DEL R E I N O 
IL ÍHA 15 DE IU( n.MHUE DE 1845. 
Sehores Scnndott$ tj Dijniiudos: 
^-n el brete tiempo t ranscurr ido desde que se 
««no la pasada legislatura no ha sobrevenido a l t e ra -
ción notable en las relaciones de este R e i n o con fas 
lernas Potencias. 
Cnntintian las negociaciones pendientes ron la 
^ t» i» Sede. 
Se hao cangeado, en este in te rva lo , las r a t i í í r a -
<'nnri del Comen io celebrado con el Emperador de 
Msrrueros, así comn |a9 del Tra tado de reronoct-
«"i'-iiio, pax y %íni%\*1í con la R , T ü b l i i a de Chi le : 
"»>hi?ndo impedido un incidente inesperado que se 
h íya rcali/.ado la misma formalidad con el Tratado 
gustado rerientemenle con la Reptfbtica de V r n e -
^eta, I.oi muchos vínculos que unen i España con 
•"l'^elloi Estados ño pueden menos de cootr ibuir i 
SMc tcaa á la par intimas y ventajosas las r c lac io -
C5 Tut latre ambas partes se • m b l c x c a o . 
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M i G f b í e r aa ic J» J r c i d u i^ualmfale i poner 
10 r j ^ t i i i o n fcl pl^n il»* Hacienda, que tot is ic is en 
U ül i inia I c^ i jUlorJ i y á p e i i r *le l o i obi«ácul»M que 
l ' r ^ i <tM.>ÍM'> l od l r e f o r n u , y nías en materia de i m -
pnestof, puedo jfcr^u ri roi rón áatíifjMCcldn que aquel 
te eslá praclicamlu en caíi lodfl» SII> partes. 
F.n los presupucuo^ gne se some te rán i n i i i c d i a -
U m e n i c á v u c i i r o CX U M O , hallareis los alivios y 
n.cjorai que en dirlio.plan lian pa re r ído desde luego 
necesar ío i . E l liempa jf U e*pcr¡enr¡a i rán dando i 
conocer los drfertOl qoe sea indispensable f<»rregir, 
al paio que l iarán desaparecer los que son poco m e -
poi que en. Yitahles en una ráp ida ejecución y que 
a c o m p a ñ a n siempre á la plantif icación de un uucto 
itsVema. 
Siendo ya conor ídni abanos de los males y per-
juicios caiutdos por la le) de Aranceles decretada en 
el i i í o de i 8 4 i T el Gobierno p r o p o n d r á lo r o n v e -
nientc para remediarlo*; a?í t o m o . a c u d i r á á vosotros 
p i r a Codas Bqiiei lai medidas que lenpan por objeto 
aumentar la riqueza pi ib l i ra y robusicccr el c r é d i t o 
du la N a c i ó n . 
Se os p r e s e n t a r á t a m b i é n un p r o v e c i ó de ley ron 
11 impor l ao l c objeto de d o l a r , de un modo esuble , 
al Cu l to y C l e r o . 
Tales son, señores Senadorci y D í p u l a d o s , laj 
principales materias que van á someterse á >uestra 
d e l i b e r a c i ó n , contando, como cuento, con vuestra 
i luMracion y buena vo lun tad , de que )a be recibido 
¡a rqu ívora» nittestraf. L o mas grande y difícil eslá he -
ihn; J»«'o falla perfe» cionar la obra. En la p a i a d í | c -
| i s l a l u r a p ra r t l rá>ic i s en la C o o v i l u c i o n las reformat 
indispensables para hermanar debidamente las p r e -
rogativas de la Corona y los derrrhoj de la Nación;-
• n to r t t á i t e i s á mi Gobierno para plantear las- leyes 
a r s é n i c a s i fin de que la (iiáqujpa polí t ica tuviese l i -
bre y fácil su acción y mo' imi t -nio; decrc tás te i s , por 
U l t imo , un noevo plao de i l a r ienda para poner t é r -
• t ino al de iór lcn que eonsumia con escaso provecho 
1 rUaoíiosoi recursos del l is tado: ahora os cumple 
c iaminar el resultado de vuritrai aoieriores r e s o l u -
clones y mejorar lo que tpnven^a. N o por ser menos 
ftlrevída y b r i l l amc ia empresa que vais á acometer, 
es menos ú ú l y ^ l o c i ó n . Menester habré i s todo vues-
tro celo y perseverancia para ayudar á mi Gobierno 
en el lo>bte propósito de a r r a l a r la Hai ¡enda y la 
A d m i n í s l r a r i o n del listado que no pueden menos de 
resentirse de tan largo y funesto desconcierto. 
Empero t amaña obra no será superior á muestras 
faenas si la emprendé i s , rual espero, confiados cu la 
proterrtoo de la d n i n a Prov idenc ia , y eon el a r -
diente deseo de a ñ a d i r este nuevo servicio á los m u -
chos 9'ie habéis prestado al T rono y a la Pa t r ia . 
Sección de Goblerno.=Niim. ¿ iS . \ , 
G>nio i p^sar de mis circulare» de >j dr octuhie y i i 
¿t noy ífrntsrc áltimoi '••> ha>A «ido paaíhlc fcunir, ryaosínif 
y aprobar los pliegos dr cbfidieíobea i>>ra la «ulusla drl 
«rrvii io d^ h»(a|;r« anuuciaiio* para rl d>a so ti* i acluál, 
^ kr arorflada iu^prndrrla y no fijar nurVó di» niieiilras fifie 
•o {iw-da b»cer*e d^ un modo unilorni'-, rn tuvo caso i 
a i i ' t t i ' i . i* i \ públ>C(j por ni'ilio il^l hoMm oficial ir^m» lú 
prf vrnulo ni ia ditp^SÍi ¡Olí de «IH i ilu ia circuUr de a i 
Hr octubre, tron ih dr dicirmbi'- «K i ^ S . a M a n u r ] (.*r-
*ié Hreraros «•PedcClio Rodr»|Ure, brcrrlano. 
Sección de Adininislrac¡on^=iNúm ^5/ 
E l Excmo. S r , Min i s t ro de la G o b e r , , ^ . ^ . 
la FeDiosoTi con fecha a3 de noviembre illthno 
dice de Real orden, que á'fm de evitar se repiunra^ 
f ienirntes rompetencias á'q.ie dá lugar la iinpo.lf¡0¡ 
de penas i lo» intrusos en la* facultades de M.v.l¡c¡n4 
) C i r u j í a , nacida» de la falla de una dispoiicion ge! 
neral conforme con ta Org ln ia inon adinin¡sirai¡T^ 
del pais, se ha lerirido S. M . resoUcr; que la apl¡Ca. 
cion de las penas de que trata el párrafo 3,° capfm! 
lo 39 de la Keal cédula de so de diciembre de 1828 
corresponde á la autoridad de los Geíes políticos, 
101 t é rminp i , que aúnala el pá r ra fo ;x0 a r t í -u lo 
la ley de a de abr i l de este ano; debiendo ton arr,^ 
pío ai pá r ra fo 4.u art iculo .;.ü de la mi sun , p a , a r ¡ 
los tribunales ordinarios el tanto de la oi lpa que re-
sulte contra los intrusos, cuando la pena que baya 
de imponérse les esceda de dichos té rminos . 
K n su consecuencia prevengo i los alcaldes y des 
mas personas á quienes pueda interesar dicha flíspo* 
s ic ion , cuiden con el mayor celo de evitar los perjai-
cios que se siguen á la humanidad doliente de que a|. 
gunos sugetos, sin hallarse adornados de los compe-
l-nlcs t í t u l o s , se propa»en á ejercer tas pu.l »mnfI 
de m é d i c o , cirujano, sangrador ó p i r t e ra , dandunie 
inmediatamente parle de ciíaJqúíer csreso de esla cla-
se que o c u r r a , para que los tran^rejores sufran las 
pena» seña ladas por las leyes. León 18 de diciembre 
de i 8 4 5 . = M a n u e l G a r c í a Herreros .=Federico Uo-
dr iguez . Secretario. 
P á r r a f o s que se. c í ian . 
P á r r a f o 3 . ° A los sugelos que ejercieren iln J 
competente t í t u lo de médico-c i ru janos , médicos, ciru-
jano sangradores ó parteras, se les exigirán las multar, 
é i m p o n d r á n las penas que se pnsr r iben en las leyes 
del reino y en varios decretos l\eales} y en particu-
lar en el de doce de rnavo de mi l setecientos noventa 
y siete espedido contra los intrusos en el egerricio de , 
la c i r u g í a . Y conforme i lo dispuesto en él maodo: 
que los tra»(;resores en esta parte sufran por la p r i -
mera vez la mul la de cincuenta ducados; doble por 
la secunda ron destierro del pueblo de su resídencis, 
de M a d r i d y sitios Ueales diez leguas en contorno, y 
que por la lercerj paguen la mul la de dojritMiloi du-
cados, dest inándolos á uno de los presidios de AfricJf 
ó de A m é r i c a : bastando para la imposicioo de estas 
penas que las justicias sean sabedoras de pcmejáottl 
esri MM, va de oficio, ya i requerimiento de parle, 
sin sugetar la prueba a forma de juicio, por ser ro-
munmenle laa referidas infraceiones dé noioricdad 
publica. Las mugerea que ejercieren el arte de i>j»^t^r 
í in t í t u l o , solo es t a rán sujetas i las referidas penas 
pecuniarias. 
T i r r a f o 3 . ° a r l . 5 . ° Imponer correccionalmciile 
• multas cuyo mácsimu no esceda de 1.000 rs . , y co 
roso de insolvencia la pena de de tención , sm que c 
tcirnioo de i *ta pueda nunca pniar de un in<". 
Purrafo a n . 4.0 J^rpfimir y castigar lodo 
desaratoi la Ke l ig ion , á la moral ó á la dreenna pd-
bli .a, ) í u a i q u i r r í a h n de obediencia y r e spc loá suau-
lórídadjj imponjeod^q lai peiÍM 1 orí ccriorjales qué en J ^ 
la Iry se ui iermin^n, y aouitrii< ndo a la accio" ^ ói 
TrilnMuIcs .Ir )u?iit.a los escesos lucrcccdorci de HJ»J*f 
castgo. 
INTENDEíNCML 
/ . Ji/.ni-tl'frnrion de Gnn\MÍHicf*nel '.'írr.iaé en i S 
• ¿,1 ^ d 'fil mr iiur iO (f'tC upin. . . 
. • ' J'' 1 ' "' ' " • ' •« • ' ¿ ' i<r I ) ir^tf ,It c;OM €^ 
.jíiim . 1.. eobranea h córtirib'uciov .Ir 
5Ühó-«ri .i-I- índiiíirla v comeftiq ^ r^r.ut.. , „ |a lu^_ 
,,..1 . . . . torrobowilM rn rl jrt ,|r. |A lf<. r dp<3c_ 
m mlrWarj J J^blfinlo M r \\íth\ cabrAii|u phf m»ij-
r^  .1 " ' ^ H 'l'-» ' ' ,^ ,^ '^^ •» " i ^ i ipif ^q,,,.. 
JIJ tm rr.fM.n.l i . bibiéiiuói dispuesto ru JQI a Uriiltfi , ,j y 
sn ) » i * <,r «Hcli.s InílrücéíonM que ry cada 4rt0 a , , . 
tr» «Ir • " «i 0>ttlHTÍV finios ÍOJ rrtfilriÍMivrrtl^ii y f n a l r í c u l a -
doi ¡prescrt^B •* A'JftAlWHWicitfli v nft .W»ir rri au .1 i . f., 
pOa decíaracíoa firmida > dilplic^Ha de tOffli^iuif en la 
Cl«*« v p^ í t i ' l o lüS al'jml-» • S . l e í ( i u r i i u tlhi MI í jn , . 5r 
lleu t.IIM|«I• •^« ,^•^ ,,, en I. «i t n i M i iLtincilaf ó rn «Ir»» raso 
kU» »i»rrjru)n'í fpi^  d-liün Miírir cuotasj | «j.ic ju, q,,. 
IÓ fi-í " M'í" ÍOOiprviiíluliis r r i la ilurva ni.fri»i:b rn 
)• ni:M:n »i i ' r ^ coa íuUníVi ciioUa lo bayan s i j j 
en U úliiin.^. ho iiar^ddé a r^f.i oStl'n'a baier1 4 V St 
pf-srnlr, qu»- para iju - «"n^.i r l r t l o la priin ra parir m 
el prÓJM'mO año y m^ro iiiinr.ii..i()l jr lucr inüiapfbslblfl 
nrr«fiifr | M i r nif«lio d'i hol. i i i i Dlltial, qur m r i (ér ro ínQ 
ip j í l i r . \ r nu*! V. > «piVilarj, ar lURipla con |a DrraenU-* 
cioii Je I*» lieclaéariüiie'í á las r ^ ciivas a*iiortfJatle# ci-
li.1i». >i •i'»'* t", Hall v i i f i^iJí i ^ j.i rpocj in.irnccioii; 
t qw.- irattaedreldü «lnlio Irriiiim» «»• llrn* ti rinii,p rnahlr-
inrntr por la» mismas autorid.nirs los preCrploi dé lus a r -
Uculpl Í3» 3 i t >" t'r 'a rrj.ftdla uislrurcíon de 
iS ííf jumo d l l i m O | rn los p b t O l tu i < ou \ f i n - m r j ni oh-
j f iocj f laiubien V S. drai^nará* l épera .siu oHcioa donr 
V S m conMdrraVioii r*l* pet ic ión dirigida i l lrn . ir rl 
xnrjor i r r \ i » in > t\\tt la coinonujur su iJr tÍ5¡on para procr-
i r r le^Ufl rorrnpoii ' l j .w 
Lo qur se ínter in rn t ¡ ín le i in aficínl f>nr<t que en toda 
U que resta del pre: cti 'r nnstcn^u t/eeio in fuesrntnrinn 
ie ¡as noticias qur se reclurmin p-tr ¡a Adminit lrm ion de 
C^nlribucmnes d&cclat, rn ntn Í,ÍS qtie cafTCfffafldan ni 
partidn J ' la capital y a l Suoaetegado de fUaiferrada ¡a s 
de aquel partido. Lean 19 de diiietnbrc de iH + St—Juan 
l \»4riguet í iod i l lo* 
La Dirección gcnci1::! Je Coñtrt hit ¿iones indi-
rectas en 13 del actual me Hite lo que sigue, 
»»Por K\ M i n i s t e r i o de B a o í c n d ^ se l ia c o -
muni ado á esla D i r e c c i ó n g e n t r f l con fecha 5 
«ícl corr iente la RCÜI ó r d e o s i g u i e n t e . _ ~ H e d a -
Ho cuenta a l a R e i n a de ÍJ consu l ta á c V . S. de 
23 de setiembre ú h i r n o sobre si deben ó no c o n -
i i d c n r i c c o m p r e n d i d o s en la o b J i g i c í o n de p a -
par el derecho de hipofecas e s l a b l c . i d o por Ja 
p r t s u p u e s i ü í i de 23 de n u y o u l t i m o , los 
bicnci nacionales procedentes de l C l e r o secu la r 
y regalar . E n t e r a d a S. M ¡ y de c o n f o r m i d a d 
cwu el parecer del Asesor de la S u p e r i n t e n d e n -
cia g tucra l de Mac lenu 1 p u b l i c a , se ha d ignado 
^ s o l v e r , que las ventas de los ind icados bienes 
^ C I M S por el Es t . i do no e s t á n s ujetas a l rerferi-
1,0 derecho , debiendo s j t i s f i c . r ú n i c a m e n t e e l 
cJc i n s c r i p c i ó n ; pero que c u m d o d ichos biene* 
»caQ objeto de transaciones ó contra tos sucesi-
Vos «ÍHÍB l u j c t o i a l pago de l derecho de h i f o t c -
como todos los d^m,. ^ 4 * * 
Z T * Í T í * 4o-
meo á V S n ^ r . i / ordcn ,0 c o m u -
OCII IK Rnes c o m l g u e n i c i . " y 
« i U 4 g . . _ y / ( 1 „ ) Rfidrlgw JUdiiio, 
****** - • - N l i m t 
. / : n U Ga< ,tn del dia , 5 c/W flc/oo/ ^ 4 . , . 
se. halla la subasta siguignte. . ' 
Í)mKr.CIOW G E ^ n A t DE R K K T Í . I S T ^ C I D Á ^ ' 
se ; l V f 0 J S l ,C ,1< , t , M ¿ i é * e i « i . ran á pubhea snba .u 70,000 resmas de papd 
biAPUfl para el 5eIlado de lo, ft* ,847 y ,848%uf 
hl de celebrarle el dia ao de enero próximo en la 
dirocrion Rcnrral de Rentas estancadas i prcteotia 
del director general, de los •ubdircclorei y del asesor 
de las oficinas generales, á las doce del «presado dia^ 
y Ini'» rr.n.lirif.n.:', • 1.: nirritPi: 
i .1 L a Hacienda pública comprará 70,000 res-
mas de papel blanco para los sclloj de i S í ; y ¿ 8 
al conl ra l í s la que mas beneficie el precio de 3g r i* 
3 a mrs. vn. por cada resma. 
K l contrairsta se obligará i que el papel sea 
del elaborado en el reino, á que las resmas conlcn-
gan 5oo pliegos otiles é iguales á las muestras que se 
p o n d r á n de manifieito en el acto de la subasta, y 
concluido, éste rubrirará diebas muestras. 
3.ft Las cantidades y clases de papel serán las IÍ-
guicntes: 700 resmas de primera clase ó vitela su -
perior con la marca transparente primera clase y peso 
de t a libras castellanas cada uoa: 5ooo resmas de 
secunda clase ó florete superior, con la marca segun~ 
da dase y peso de 11 libras castcllaoai cada una; 
5S,8i)u resmas de tercera clase 6 ílorclc bueno coa 
peso de 10 y , libras castellanas cada una; y 55oo 
resmas de cuarta clase 6 florete bueno con peso de 
IQ bbrai ratlcllarias, lierlns tudas en moldes avitela-
dos, culor blanco, de mucha consistencia, bien I f i -
Itiradi su pasta, bien batido y encolado, y perfec-
lameute limpio co su superficie y Irasparenna. 
¿ / Las entregas se verificarán por años co la 
forma siguiente: 4O,OÜÜ resmas en el primero y 
S o . o o o en el segundo. Las 4 6 , ü O ¿ £010*1 que se 
han de entregar en el primer aíío se d i t í f á n de CSle 
modo: ^no r^mas de primera claWj 3OOÜ de se-
^.m.Ja, 33 ,Coo de tercera y 3ÜOO de cuarta; y la 
entrega de ellas se efectuará en cinco plazos por 
parles igv^'" 1 proporcionales de las respectivas d a -
ses; el primero á los 5Ü días de aprobado el remate, 
y los cuatro reatantes con el intervalo de dos meses 
de uno á otro: las 3O,OOÜ resmas del segundo ano 
seráo de las clases siguientes: 3oo de primera, á o o o 
de seguoda, . 35 ,100 de tercera y a5oo de cuar-
ta f divididas en cuatro entregai por partes, igoa-
les'en clases y caolidadcs, con dts meses de ¡nlerva-
lo de una i otra, á contar el Tcnciwjcalo de la p r i -
mera en enero de 1 8.17. 
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•j - S i 1A f. íbr írn n c f p s i l i í p i n i i r a ima t ¿ c l a i 
» 4 f K « J » » a r a í ) * aíi<t en la cond ic ión a n t e r i o r , $tri 
o4*iti;.irinn d d r o i i l m i i s U í^ci l i far al in i tmo (jreicio 
ii% que t% le p M a n rnn <los tueics de an l i r ipac inn ; 
pcfp i i n drfffli«» de r r r l r . inar la admisioD de i n 3 ) o r 
DiimCfd que jas cahfMíladas. 
G . b l p i p c l te r^conoccrj por el d í r e c l o r , r o a -
u d ü r y m i d i r o de laliores do la f á b r i r a del i c l l o i 
j i m r D r i a d r l c o t i l l a lia Ta ^ persona qí ie le r e p r é s e n l e . 
A q u c l l c l cal i f i rordn ai se Italia arreglado Á las tnnei-
tras aprobadas y r e ú n e Indas las cualidades r í p r e -
gadas en las condir iones a.* y 3 .* ; y h a l l á m i n l o ad 
ro is ib le , te r c r i b i r á . sccu idamenle en los a l inarcncs 
¿ t la f á b r í r ^ bajo de la r c a p o b s a b i l í d a d de djehos 
func ionar ios , pasando a t i so a l d í r e r l o r de la mi sma 
á la d i r e r r i o n general de Ren tas eslanradas con 
nota espresiva del m i m c i o de resmas y de sus r l a se i 
que te a d o i i l a a en cada r e r o n o r i n i i e n t o , y e s p i -
d i é n d o s e por el contador ron el V . 0 B.0 del mismo 
d i r ec to r el r o r r c í p o n d i e n i e certif icado por d u p l i c a -
d o , d e q u e fac i l i fa rá uno al c o n l r a t u l n , consignando 
con la d r l i i da c ipcc i f icac io i i el reso l lado que ten^a 
«1 acto. E l pago te v e r i f h a r á sobre los protlurtos de 
esta r c n U en l ib ranzas a los plazos de ?JO, GO y 9 0 
¿ I S J fecha. 
j».u N o le a d m i t i r á papel que no sea icn.t l á las 
mnest ras respect ivas , y tenga por ronsipuiente las 
cal idades est ipuladas. S i los empleados de la fabr ica 
que lo rcronozcao en los t é r m i n o s prescritos ttí la 
r o n d i r i o n a n i c r i o r bailasen algunas n s m a S f a inup ie 
l in t ' x a t l a m r n i c igualr* á b é i n u c s l r a j , con d i f e r e n -
cias meramente acr idenia les que no i m p i d a n su t í l í l 
a p l i c a c i ó n set^un su clase respect ivaf n i den justo 
m o t i v o para dejar de a d m i t i r l a s ; en este raso se nom 
b r a r á n por el c o n l r a t i s i a dos pcr i los q u e , en u n i ó n 
r o n el d i rec tor y maestro de labores de la f á b r i c a , 
declaren si dichas diferencias pueden afectar el precio 
de l pape l , gcaduando eolnoces la rebaja que debe 
hacerse en cada r e s m a , habida con i ide rac ion al d e -
m e r i t o que aquel tenga resperto al est ipulado. S i 
djsrprdaten estos per i tos , la d i r r t o o u n o m b r a r á o t ro 
que d e c i d i r á la c u e s t i ó n def in i t ivaniente . 
8 / E l papel que se admi ta en la f áb r i ca del 
teUo por cuenta de esta contra ta s e r á l ibre de d e r e -
chos , asi mun ic ipa l e s , como de la H a c i e n d a p ú b l i c a . 
g . * E l papel inadmis ib le se d e v o l v e r á al c o n t r a -
tista de spués de recortado á su costa en la fabriea por 
la par le super ior de la resma. 
s o / K l rnn t ra l i s t a r e p o n d r á los pliegos que f a l -
ten para completar los S o o por r c i m a , y tos que re-
sul ten defectuosos al abr i r los en la oGrina de labores 
de la f a b r i c a , en v i r t u d de cer t i f icac ión de la c o n t a -
d u r í a del establecimiento visada por el d i r e c t o r , d e -
To lv iéodo los a l con t ra l i s l a después de recortados como 
inadmis ib les . 
11 .* D e l papel y costeras que se devuelvan al 
con t ra l i s t a a b o n a r á este los correspondientes derechos 
snuniripales y de la Hac ienda p ú b l i c a , á cuyo fin el 
d i rector de U fabrica pa sa r á por aitos á la a d m i n i s -
t r a c i ó n de indirectas de esta r ó e t e ccr i iGcac ion que 
e sp r r i c Us clases de papel y n ú m e r o de resmas por 
l i s cuales hayan de ex ig í r se le aquellos. 
sa.m 5i el contratista detuviese las tntregas del 
papel un roes sobre los piaros designados en la c o n í t -
cioo 4 *, d i s p o n d r á la d i recc ión general qiiC lc aíj 
qu ieran l a s q u e correspondan al cninpl ini i t r i to de lo 
estipulado do c u m i a y responsabilidad del cooirat i i ta 
en ajusle alzado y perent . l i o , ó como mejor r5iunc 
1^/* Las cuerdas, tablas y arpilleras ron que [ [ ± 
gue el papel q u e d a r á n á beneficio de la fabrica. 
r^l1 S e r á n de cueota del coDlra t i s tá los portes 
de c o n d u c c i ó n , descarga y cuanto^ puedan 01 ur r i r 
basta adm. t i r el papel en la f á b r i c a , como también 
el %fíÍQ de separar las cosieras, en caso de entregar 
las reMnas con ellas. 
i S . a K l roni ra t i s ta a s e g u r a r á el cumplimiento 
de l c nlra to con 7 M U , O O O rs. en »'Uro» al portador 
del 3\ 4 ,> 5 por I O Ü ^ ipic depositara vu el Jjancu 
e s p a ñ o l de San Fe rnando ó en el de L a b c l I I . S i prc . 
firiese barcr el depós i to en m e t á l i c o se le ado i i t i r á por 
ta can t idad de 17:1,000 rs. 
1 6 / Los que deseen concur r i r á la subasta c o -
mo l ic i iadores p r e s e n t a r á n al director genera! de rcr^. 
tas estamadas dentro de la pr imera media hora d d 
a o de enero en que .<quella deb».* verif icarse, ó ica 
desde las doce ó las doce y inedia de su ma í i ana , una 
m a n i f e s t a c i ó n f innada por si mismos, si cuneunen á 
su propio n o m b r e , ó ai ompa i í . i ndu ol correspondien-
te poder si lo hacen al de o t r o , en la cual expresa-
r á n su a l l anamien to sin reserva ni eic.efkton de nin-
gun<i esperie á todas las condiciones establecidas en 
el presente pliego. G a r a n i i i a r á n ademas en el acto su 
responsabi l idad acreditando por medio de una c e r l i -
ficacion del ¡ j aneo e s p a ñ o l de San Fernando ó del da 
Isabel 11 haber h e r b ó el depdsitp prevenido en la 
c o n d i c i ó n precedente: los que no llenen lodos los r e -
quisitos expresados no t e n d r á n derecho á tomar par-
le en la l i c i t ac ión . Pasada que sea la media hora se 
l e e r á n las man i l e s i . * iones, y en ambos rasos der id i rá 
el d i rector general si los firmantes tienen ó 00 d e r t -
cho á ser considerados como l ici tadores, ano tándo le 
por el escribano los nombres de los que resulten te-
ner lo . 
1 7 . * C o n c l u i d a que sea la lectura de dichas ma-
nifestaciones y de la noia do los que tengan el expre-
sado derecho, e m p e z a r á la l i c i t a r i o n , y se a d m i t i r á n 
mejoras y pujas con el in te rva lo de dos minutos df 
una á o l r a , y t rascurr ido este t i empo, siu haberse 
hecho otra a l g u n a , se a d j u d i c a r á definitivamente e l ^ 
remate en el acto en el mejor postor. 
18 . a E l in leresado, en cuyo favor le haga la 
a d j u d i c a c i ó n , o t o r g a r á la correspondienle escritura 
p ú b l i c a , cuyos gastos y los de sus copias ser io de su 
cuen t a , afianzando su cumpl i i n i en io del modo q'je 
expresa la r o n d i n o n i f».*, y la H^iéfndá pllblíca ase-
g u r a r á as imismo el pago del papel que reciba con el 
producto de la propia renta del papel sellado. 
M a d r i d i 3 de d ic iembre de i t í 4 5 . = : D ¡ e g o L ó -
pez U a l l e s t e r o i . " 
¿ 0 i¡uc inserta en el Imledn oficial dó esta pro-
v l n d i i fuira ÍU pu6(ic¿J(i43 según me lo previene la nun-
cíonaüa dirección Qtnerql O t ' r e n í q i t rancadas en su 
arden da 1 5. ¡.euu I Q de diciembre de i ü + S*~Jug* 
Hodriguez Rai i i i lo . 
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